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YKT 211 - TEORI DAN PENYELIDIKAN I I  
Masa : 3jarn 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi SATU [I] rnuka 
surat yang bercetak sebelurn anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab TlGA [3] soalan, soalan SATU [ I ]  dan DUA 121 wajib dijawab. 
Sumbangan rnarkah tiap-tiap soalan ialah 100 markah. 
1. Terangkan ernpat daripada konsep-konsep berikut: 
Kaedah saintifik [scientific method] 
Kajian perintis [pilot study] 
Operasionalisasi [operationalization] 
Angkubah [variable] 
Persarnpelan [sampling] 
Penyertaan ‘covert’ [covert participation] 
Kebolehpercayaan [reliability] 
Anda ditugaskan untuk rnenjalankan satu kajian mengenai kanak- 
kanak dan penontonan kartun di televisyen. Huraikan pendekatan 
yang akan digunakan, kaedah-kaedah penyelidikan serta saiz dan 
jenis sarnpel yang anda akan pilih untuk menjayakan projek ini. 
3. Soal selidik merupakan satu alat penyelidikan yang boien 
mendapatkan maklurnat yang dapat rnenjawab soalan penyelidikan. 
Dengan menggunakan contoh, huraikan faktor-faktor yang perlu 
ditirnbangkan dalam rnenulis soalan. 
4. Bincangkan perbezaan-perbezaan dalarn proses penyelidikan yang 
rnenggunakan pendekatan ‘positivist’ dan pendekatan ’interpretive’. 
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